






























































































































































































































































































































































































































大正５年12月３日   久野久子　　　　　　　　
　　　歌劇『リゴレット』の書き替へ曲

















































Tasso.Lamento e Trionfo 高折宮次・榊原直（2）
歌曲
Loreley《ローレライ》 ペッツオルド（2）、モット、オルガ・スゾール、武岡鶴代（2）














































第 ２ 巻11号（ 明 治44年11月 ）「Franz Liszt In 
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ことだろう。
　リストの生涯、作品解説の情報はまだまだ不十
分であり、リストの全体像の把握、適切なリスト作
品の解釈への道のりは長く、多くの時間を要する。
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